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ᅜ࣭ᆅ᪉⮬἞య㛵ಀ
ጤဨ఍➼ྡ⛠㻌 ᡤ⟶ᅋయ㻌 ᙺ⫋ྡ㻌 ᩍ⫋ဨྡ㻌 ᩍ⫋ဨᡤᒓ
୰ྂఫᏯὶ㏻ಁ㐍䞉䝇䝖䝑䜽෌⏕䛻ྥ䛡䛯᪤ᏑఫᏯ
➼䛾ᛶ⬟ホ౯ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䞉ຎ໬ㄪᰝ᳨ウ㼃㻳㻌
ᅜᅵ஺㏻┬ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ
◊✲ᡤ㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㐀ఫᏯ䛾⪏ஂᛶྥୖ䛻㛵䜟䜛ᘓ≀እ⓶䛾ᵓ㐀䞉
௙ᵝ䛸䛭䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛ඹྠ◊✲㻌
ᅜᅵ஺㏻┬ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ
◊✲ᡤ㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⁽႞ሬ䜚ᢏ⬟䛾ಖᏑ䛻㛵䛩䜛◊✲఍㻌 ᪂₲┴㻌 ጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᇸ⋢┴❧኱ᐑᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ㻌 Ꮫᰯホ㆟ဨ㻌 ᇸ⋢┴㻌 ᩍ⫱ጤဨ఍㻌 ホ㆟ဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᘓ⠏ኈᐃᮇㅮ⩦఍㻌
ᅜᅵ஺㏻┬㻌 㻛㻌 䠄㈈䠅ᘓ⠏ᢏ⾡
ᩍ⫱ᬑཬ䝉䞁䝍䞊㻌
ᐃᮇㅮ⩦
ጤဨ㻌
୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᢏ⬟⪅䠄⌧௦䛾ྡᕤ䠅⾲ᙲᑂᰝጤဨ఍㻌 ཌ⏕ປാ┬㻌 ጤဨ㻌 ㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
඲ᅜฮົᡤసᴗ〇ရᑂᰝ఍㻌 ἲົ┬㻌 ᑂᰝጤဨ ㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ୖᑿᕷᘓ⠏ᑂᰝ఍㻌 ୖᑿᕷ㻌 ఍㛗௦⌮ ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⩚ᮧᕷᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍㻌 ⩚ᮧᕷ㻌 ఍㛗㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᅜ❧ᕷᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍㻌 ᅜ❧ᕷ㻌 ఍㛗㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
䛒䛝䜛㔝ᕷᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍㻌 䛒䛝䜛㔝ᕷ㻌 ጤဨ㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᢏ⬟⪅䠄⌧௦䛾ྡᕤ䠅⾲ᙲᑂᰝጤဨ఍㻌 ཌ⏕ປാ┬㻌 ጤဨ㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⇃㇂ᕷ㛤Ⓨᑂᰝ఍㻌 ⇃㇂ᕷ㻌 ጤဨ㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⇃㇂ᕷᘓ⠏⣮தㄪ೵ጤဨ఍㻌 ⇃㇂ᕷ㻌 ጤဨ㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⇃㇂䝇䝬䞊䝖䝍䜴䞁ᩚഛ஦ᴗ⪅㑅ᐃጤဨ఍㻌 ⇃㇂ᕷ㻌 ጤဨ㛗㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⾜⏣ᕷ⎔ቃᑂ㆟఍㻌 ⾜⏣ᕷ㻌 ఍㛗㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⾜⏣ᕷᾋ䛝ᇛ䛾䜎䛱ᬒほ㈹ᑂᰝጤဨ఍㻌 ⾜⏣ᕷ㻌 ጤဨ㛗㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⾜⏣ᕷ㒔ᕷィ⏬䝬䝇䝍䞊䝥䝷䞁⟇ᐃጤဨ఍㻌 ⾜⏣ᕷ㻌 ጤဨ㻌 ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⾜⏣ᕷᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍㻌 ⾜⏣ᕷ㻌 ጤဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⇃㇂ᕷᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍㻌 ⇃㇂ᕷ㻌 ጤဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
㬨ᕢᕷᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍㻌 㬨ᕢᕷ㻌 ጤဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮾᯇᒣᩥ໬㈈ᑓ㛛ㄪᰝጤဨ఍㻌 ᮾᯇᒣᕷ㻌 ጤဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᐤᒃ⏫ᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍㻌 ᐤᒃ⏫㻌 ጤဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮾி㒔┠㯮༊ᩥ໬㈈ᑂ㆟఍㻌 ┠㯮༊㻌 ᑂ㆟ጤဨ బ䚻ᮌㅮᖌ㻌 ᘓタ㻌
୕ḟඖ⥅䛞ᡭ䞉⌫㠃㍈ཷホ౯䞉᳨ウศ⛉఍㻌
⊂❧⾜ᨻἲே㻌 㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡
◊✲ᡤ㻌
ጤဨ㻌 ᖹᒸᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
኱ᐑᅜ㐨஦ົᡤ⥲ྜホ౯ᑂᰝศ⛉఍㻌 ᅜᅵ஺㏻┬㛵ᮾᆅ᪉ᩚഛᒁ㻌 ጤဨ㛗㻌 ໭ᲄᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⇃㇂ᕷධᮐ㐺ṇ໬ጤဨ఍㻌 ⇃㇂ᕷ㻌 ጤဨ㻌 ໭ᲄᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
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䜒䛾䛵䛟䜚❧ᅜ䛾᥎㐍஦ᴗ䠄ᴗ⏺➼䛜ྲྀ䜚⤌䜐⇍⦎
ᢏ⬟⪅䜢ά⏝䛧䛯ᢏ⬟⥅ᢎ䛾ᨭ᥼䞉ಁ㐍䠅㻌
䛻ಀ䜛௻⏬᭩ホ౯ጤဨ఍㻌
ཌ⏕ປാ┬㻌 ጤဨ㻌 ᯇᮏ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
ྛ✀ᢏ⬟➇ᢏ኱఍➼䛾᥎㐍஦ᴗ䛻ಀ䜛௻⏬᭩ホ౯
ጤဨ఍㻌
ཌ⏕ປാ┬㻌 ጤဨ㻌 ᯇᮏ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
᪂஦ᴗᒎ㛤ᆅᇦேᮦ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗ䛻ಀ䜛௻⏬᭩ホ
౯ጤဨ఍㻌
ཌ⏕ປാ┬㻌 ጤဨ㻌 ᯇᮏ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
ᢏ⬟᳨ᐃ⫋✀䛾⤫ᗫྜ➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ఍㻌 ཌ⏕ປാ┬㻌
ᑓ㛛ㄪᰝ
ဨ㻌
ᯇᮏ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
⾜⏣ᕷ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮᪋タ➼タ⨨ㄪᰝᑂᰝ఍㻌 ⾜⏣ᕷ㻌 ጤဨ㻌 㤶ᮧ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌


ࡑࡢ௚ᅋయ
ጤဨ఍➼ྡ⛠㻌 ᡤ⟶ᅋయ㻌 ᙺ⫋ྡ㻌 ᩍ⫋ဨྡ㻌 ᩍ⫋ဨᡤᒓ
᳃ᯘㄆドᑂᰝጤဨ఍㻌
㻔㈈㻕᪥ᮏఫᏯ䞉ᮌᮦᢏ⾡䝉䞁䝍
䞊㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㐀ఫᏯ⏝᥋ྜ㔠≀ᑂᰝጤဨ఍㻌
㻔㈈㻕᪥ᮏఫᏯ䞉ᮌᮦᢏ⾡䝉䞁䝍
䞊㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
䝥䝺䜹䝑䝖 㻯㻭㻰 ᢏ⾡⪅ㄆᐃ᳨ウጤဨ఍㻌
୍⯡♫ᅋἲே㻌 ඲ᅜᮌ㐀ᶵᲔ
䝥䝺䜹䝑䝖༠఍㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㐀⪏ຊቨ䝆䝱䝟䞁䜹䝑䝥ᐇ⾜ጤဨ఍㻌 㻺㻼㻻ἲே㻌 ᮌ䛾ᘓ⠏䝣䜷䝷䝮㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
᪤ㄪྜ㍍㔞䝉䝯䞁䝖䝰䝹䝍䝹ሬ䜚እቨ䛾ᵓ㐀ᛶ⬟䛻
㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲㻌
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே‵ᘧ௙ୖ
ᢏ⾡䝉䞁䝍䞊㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᵓ㐀⏝ᮌ㉁ᮦᩱ䛾ኚᙧ䛸◚ቯ䛻㛵䛩䜛ᑠጤဨ఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ఏ⤫せ⣲タィἲᑠጤဨ఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㐀ᘓ⠏ᕤ஦ᶆ‽௙ᵝ᭩ᨵゞᢏ⾡᳨ウ఍㆟㻌 ♫ᅋἲே㻌 බඹᘓ⠏༠఍㻌 ୺ᰝ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᘓ⠏ᕤ஦┘⌮ᣦ㔪䞉ᨵゞጤဨ఍䞉ᮌศ⛉఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 බඹᘓ⠏༠఍㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᯟ⤌ቨᕤἲ㛗ᮇඃⰋఫᏯไᗘ฼⏝᥎㐍ጤဨ఍㻌
♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏ䝒䞊䝞䜲䝣䜷䞊
ᘓ⠏༠఍㻌
ጤဨ㛗㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㉁ᵓ㐀ホᐃጤဨ఍㻌 䝝䜴䝇䝥䝷䝇☜ㄆ᳨ᰝ䞞㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
䝆䝳䝙䜰䝬䜲䝇䝍䞊㢧ᙲㄆᐃጤဨ఍㻌 䠄♫䠅඲ᅜᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ㛗༠఍
䝆䝳䝙䜰䝬
䜲䝇䝍䞊ไ
ᗘጤဨ㻌
୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
Ⓩ㘓ᆺᯟᇶᖿᢏ⬟⪅ㄆᐃㅮ⩦ጤဨ఍㻌 䠄♫䠅᪥ᮏᘓタ኱ᕤᕤ஦ᴗ༠఍
ㄆᐃㅮ⩦ጤ
ဨ㻌
୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
Ⓩ㘓ᕥᐁᇶᖿᢏ⬟⪅ㄆᐃㅮ⩦ጤဨ఍㻌 䠄♫䠅᪥ᮏᕥᐁᴗ⤌ྜ㐃ྜ఍㻌
ㄆᐃㅮ⩦ጤ
ဨ㻌
୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
᪥ᮏ⁽႞༠఍సရ㈹ᑂᰝጤဨ఍㻌 ᪥ᮏ⁽႞༠఍㻌 ᑂᰝጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
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ᘓタᴗேᮦ⫱ᡂᨭ᥼༠㆟఍㻌
ᘓタ⏘ᴗඹྠᩍ⫱カ⦎༠㆟
఍䞉ᐩኈᩍ⫱カ⦎䝉䞁䝍䞊䞉
䠄♫䠅ᘓタ⏘ᴗᑓ㛛ᅋయ㐃ྜ఍
ጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᘓ⠏ᩍ⫱ጤဨ఍㻌 ᘓ⠏⏕⏘⣔ᢏ⾡⪅ᩍ⫱䠳䠣㻌 㻛㻌
㐍㊰ㄪᰝ䠳䠣㻌
䠄♫䠅᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ᖿ஦㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
㻶㻭㻿㻿㻝㻡 ᨵゞ㻌ᕥᐁᕤ஦ᑠጤဨ఍㻌 䠄♫䠅᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ᨵゞጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᘓ⠏ᢏ⾡㒊఍㻌 㻛㻌ᆅᇦᮌ㐀㒊఍㻌 䠄බ♫䠅᪥ᮏᘓ⠏ኈ఍㐃ྜ఍㻌 ᢏ⾡ጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
୰ᑠ䝊䝛䝁䞁䞉ᕤົᗑ➼䛾䛯䜑䛾ᘓ⠏᪋ᕤ⣔ᢏ⾡
⪅⫱ᡂ䝁䞊䝇䠳䠣㻌
䠄බ♫䠅᪥ᮏᘓ⠏ኈ఍㐃ྜ఍㻌 ጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖୰䛾㓄➽᥈ᰝᢏ⾡⪅㈨᱁ㄆドไᗘㄆド
㐠Ⴀጤဨ఍㻌
୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ
ᕤᴗ఍㻌
ጤဨ㻌 ⃝ᮏ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᕤᏛ఍㻌 㻌
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ䝁䞁䜽䝸䞊䝖
ᕤᏛ఍㻌 㻌
௦㆟ဨ㻌 ⃝ᮏ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
➨ 㻠ᅇ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᵓ㐀≀䛾㠀◚ቯ᳨
ᰝㄽᩥᑂᰝጤဨ఍㻌
୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ
༠఍㻌
ᖿ஦㻌 ⃝ᮏ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ཌ⏕ປാ┬ጤク஦ᴗ䛂໶䛾ᢏ㻙ᢏ⬟⥅ᢎ䛃ᑓ㛛ጤဨ
఍㻌
♫ᅋἲே䠅඲ᅜᢏ⬟ኈ఍㐃ྜ
఍㻌
ᑓ㛛䜰䝗䝞
䜲䝄䞊㻌
㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌᮦ᥋╔ኈ㈨᱁᳨ᐃጤဨ఍㻌
බ┈♫ᅋἲே䠅᪥ᮏᮌᮦຍᕤ
ᢏ⾡༠఍㻌
ጤဨ㻌 ㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ⱝᖺ⪅䜒䛾䛴䛟䜚➇ᢏ኱఍㻌 ୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍㻌 ➇ᢏጤဨ㻌 ㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌᮦ⏘ᴗ➼άᛶ໬⥲ྜᑐ⟇஦ᴗ䠄ᩥ໬⏝ရ➼ᕷሙ
㛤ᣅᆺ䠅䛻ಀ䜛ᑓ㛛ጤဨ఍㻌
඲ᅜᮌᮦඹྠ⤌ྜ㐃ྜ఍㻌 ጤဨ㻌 ㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᢏ⬟஬㍯඲ᅜ኱఍㻌 ୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍㻌 ➇ᢏጤဨ㻌 ㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
㟷ᖺᾏእ༠ຊ㝲㻛᪥⣔♫఍㟷ᖺ䝪䝷䞁䝔䜱䜰ᢏ⾡㑅
⪃㻌
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㻌
ᢏ⾡ᑓ㛛ጤ
ဨ㻌
㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
඲ᅜ୰Ꮫ⏕๰㐀䜒䛾䛵䛟䜚ᩍ⫱䝣䜵䜰㻌 ᪥ᮏ⏘ᴗᢏ⾡ᩍ⫱Ꮫ఍㻌
≉ูᑂᰝጤ
ဨ㻌
㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
඲ᅜྜᯈ 㻝ᯛసရ䝁䞁䝨㻌
බ┈♫ᅋἲே䠅᪥ᮏᮌᮦຍᕤ
ᢏ⾡༠఍㻌
ᑂᰝጤဨ㻌 ㉥ᯇᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺᗘ∧ᘓ⠏ᕤ஦┘⌮ᣦ㔪ᨵゞጤဨ఍㻌 ୍⯡♫ᅋἲேබඹᘓ⠏༠఍㻌
ᮌศ⛉఍୺
ᰝ㻌
ⓑ஭ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
㗪㐀ᕤᏛ఍㛵ᮾᨭ㒊⌮஦఍㻌 බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ㗪㐀ᕤᏛ఍ ⌮஦㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
ໟᣓⓗ⫋ᴗ⬟ຊホ౯ไᗘᩚഛጤဨ఍䠄㗪㐀ᴗ䠅㻌 ୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍㻌 ᗙ㛗㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
⣲ᙧᮦ⦅㞟ጤဨ఍㻌
୍⯡㈈ᅋἲே㻌 ⣲ᙧᮦ䝉䞁䝍
䞊㻌
ጤဨ㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
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᪂ேᩍ⫱◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮ጤဨ఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏ㗪㐀༠఍㻌 ጤဨ㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
㗪㐀ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛 㻰㼂㻰ᩍᮦ㻌ไస‽ഛ఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏ㗪㐀༠఍㻌 ጤဨ㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
䝎䜽䝍䜲䝹㗪㕲༠఍⌮஦఍㻌 ᪥ᮏ䝎䜽䝍䜲䝹㗪㕲༠఍㻌 ๪఍㛗㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
䝎䜽䝍䜲䝹㗪㕲䛾ᘬ䛡ᕢ䛻㛵䛩䜛◊✲ጤဨ఍㻌 ᪥ᮏ䝎䜽䝍䜲䝹㗪㕲༠఍㻌 ጤဨ㛗㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
㗪㐀ᢏ⾡䝁䞁䜽䞊䝹䠄㠀㕲䠅㻌 ᕝཱྀ㗪≀ᕤᴗ⤌ྜ㻌
ᑂᰝ๪ጤဨ
㛗㻌
㕥ᮌ≉௵ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ㒊Ṕྐព໶ᑓ㛛◊✲ጤဨ఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
᪥ᮏᘓ⠏ᐙ༠఍㛵ᮾᨭ㒊஺ὶ㒊఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᘓ⠏ᐙ༠఍㻌 㒊఍ဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
❧ᩍ኱Ꮫ኱⾗ᩥ໬◊✲䝉䞁䝍䞊㻌 ❧ᩍ኱Ꮫ㻌 㐠Ⴀጤဨ㻌 ᶓᒣ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ 㻺㻱㻰㻻◊✲༠ຊ஦ᴗ䛾እ㒊᭷㆑⪅ጤ
ဨ఍㻌
ᐩኈ㏻ᰴᘧ఍♫㻌 ጤဨ㻌 䝡䝏䝱䜲ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
ᩥ⊩ᢒ㘓➨䠓㒊఍䠄Ṕྐព໶䠅ᢒ㘓ጤဨ఍ጤဨ㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 బ䚻ᮌㅮᖌ㻌 ᘓタ㻌
㛵ᮾᨭ㒊Ṕྐព໶ᑓ㛛◊✲ጤဨ఍ጤဨ㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 బ䚻ᮌㅮᖌ㻌 ᘓタ㻌
ᢏ⬟஬㍯඲ᅜ኱఍㻌 ୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍㻌 ➇ᢏ⿵బဨ బ䚻ᮌㅮᖌ㻌 ᘓタ㻌
ⱝᖺ⪅䜒䛾䛵䛟䜚➇ᢏ኱఍㻌 ୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍㻌 ➇ᢏጤဨ㻌 బ䚻ᮌㅮᖌ㻌 ᘓタ㻌
ᢏ⬟஬㍯ᅜ㝿኱఍㻌 ୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍㻌
㑅ᡭᙉ໬ጤ
ဨ㻌
బ䚻ᮌㅮᖌ㻌 ᘓタ㻌
ᮌᮦᕤᏛጤဨ఍㻌 ᮌᶫᑠጤဨ఍㻌 බ┈♫ᅋἲே㻌 ᅵᮌᏛ఍㻌 ጤဨ㻌 ໭ᲄᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
Ᏻ඲ၥ㢟◊✲ጤဨ఍㻌 බ┈♫ᅋἲே㻌 ᅵᮌᏛ఍㻌 ጤဨ㻌 ໭ᲄᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮦᩱ᪋ᕤጤဨ఍㻌 ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ሬ⿦ᕤ஦ 㻶㻭㻿㻿㻌㻝㻤㻌ᨵᐃᑠጤဨ఍㻌 ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㛗㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⢊యሬ⿦䜰䝹䝭䝙䜴䝮ᮦᩱᛶ⬟ホ౯ጤဨ఍㻌 ୍⯡♫ᅋἲே㍍㔠ᒓ〇ရ༠఍ ጤဨ㛗㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⌮஦఍㻌 ᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍㻌 ⌮஦㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
Ꮫ⾡ጤဨ఍㻌 ᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍㻌 ጤဨ㛗㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
㻾㻯㻙㻰㻝㻜㻌 ⮬ື㌴䜢୰ᚰ䛸䛧䛯᣺ື䇷㦁㡢ゎᯒᢏ⾡
䛻㛵䛩䜛◊✲ศ⛉఍㻌
୍⯡♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㻌
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊◊✲༠
ຊ஦ᴗጤဨ఍㻌
ጤဨ㻌 ᯇᮏ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
㼀㻻㻷㼅㻻㻌㻰㻱㻿㻵㻳㻺㻱㻾㻿㻌㼃㻱㻱㻷㻌 㻞㻜㻝㻞㻌Ꮫᰯసရᒎᐇ⾜
ጤဨ఍㻌
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㻌 䝕䝄䜲
䞁䜰䝋䝅䜶䞊䝅䝵䞁㻌
ᐇ⾜ጤဨ䛚
䜘䜃ᑂᰝဨ
ᯇᮏ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㛵ᮾᨭ㒊ᇸ⋢䝤䝻䝑䜽ၟ㆟ጤဨ఍㻌 ୍⯡♫ᅋἲே㻌᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㻌 ጤဨ㻌 㤶ᮧ෸ᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
ḟୡ௦ᅛᐃ◒⢏ຍᕤ䝥䝻䝉䝇ᑓ㛛ጤဨ఍㻌 බ┈♫ᅋἲே䞉◒⢏ຍᕤᏛ఍ ᖿ஦㻌 㧗ᶫᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
㧗ᰯ⏕䜒䛾䛵䛟䜚䝁䞁䝔䝇䝖඲ᅜ኱఍䞉㛵ᮾ኱఍䞉ᇸ
⋢኱఍㻌
඲ᅜᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ㛗༠఍㻌 ᑂᰝጤဨ㛗
⣽⏣ྡ㄃ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
඲ᢏ㐃䝬䜲䝇䝍䞊ᑂᰝጤဨ఍㻌 ඲ᅜᢏ⬟ኈ఍㐃ྜ఍㻌 ᑂᰝဨ㻌
⣽⏣ྡ㄃ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
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୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍ཧ୚఍㆟㻌 ୰ኸ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ༠఍㻌 ཧ୚㻌
⣽⏣ྡ㄃ᩍ
ᤵ㻌
〇㐀㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㛵ᮾᨭ㒊ᇸ⋢䝤䝻䝑䜽㻌 ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㻌 䝤䝻䝑䜽㛗 ᖹᒸᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
᪥ᮏ䝖䝷䜲䝪䝻䝆䞊Ꮫ఍⌮஦఍㻌 ᪥ᮏ䝖䝷䜲䝪䝻䝆䞊Ꮫ఍㻌 ┘஦㻌 ᖹᒸᩍᤵ㻌 〇㐀㻌
ᮦᩱ᪋ᕤጤဨ఍㻌 ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⢊యሬ⿦䜰䝹䝭䝙䜴䝮ᮦᩱᛶ⬟ホ౯ጤဨ఍㻌 ୍⯡♫ᅋἲே㍍㔠ᒓ〇ရ༠఍ ጤဨ㛗㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
⌮஦఍㻌 ᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍㻌 ⌮஦㻌 ㏆⸨ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ఫᏯㄢ㢟㈹㻌 䠄♫䠅ᮾிᘓ⠏ኈ఍㻌 ᑂᰝጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
䝆䝳䝙䜰䝬䜲䝇䝍䞊㢧ᙲㄆᐃጤဨ఍㻌 䠄♫䠅඲ᅜᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ㛗༠఍
䝆䝳䝙䜰䝬
䜲䝇䝍䞊ไ
ᗘጤဨ㻌
୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
Ⓩ㘓ᆺᯟᇶᖿᢏ⬟⪅ㄆᐃㅮ⩦ጤဨ఍㻌 䠄♫䠅᪥ᮏᘓタ኱ᕤᕤ஦ᴗ༠఍
ㄆᐃㅮ⩦ጤ
ဨ㻌
୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
Ⓩ㘓ᕥᐁᇶᖿᢏ⬟⪅ㄆᐃㅮ⩦ጤဨ఍㻌 䠄♫䠅᪥ᮏᕥᐁᴗ⤌ྜ㐃ྜ఍㻌
ㄆᐃㅮ⩦ጤ
ဨ㻌
୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
᪥ᮏ⁽႞༠఍సရ㈹ᑂᰝጤဨ఍㻌 ᪥ᮏ⁽႞༠఍㻌 ᑂᰝጤဨ㻌 ୕ཎᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
᳃ᯘㄆドᑂᰝጤဨ఍㻌
㻔㈈㻕᪥ᮏఫᏯ䞉ᮌᮦᢏ⾡䝉䞁䝍
䞊㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
䝥䝺䜹䝑䝖 㻯㻭㻰 ᢏ⾡⪅ㄆᐃ᳨ウጤဨ఍㻌
୍⯡♫ᅋἲே㻌 ඲ᅜᮌ㐀ᶵᲔ
䝥䝺䜹䝑䝖༠఍㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㉁ᵓ㐀ホᐃጤဨ఍㻌 䝝䜴䝇䝥䝷䝇☜ㄆ᳨ᰝ䞞㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㐀ఫᏯ⏝᥋ྜ㔠≀ᑂᰝጤဨ఍㻌
㻔㈈㻕᪥ᮏఫᏯ䞉ᮌᮦᢏ⾡䝉䞁䝍
䞊㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㐀⪏ຊቨ䝆䝱䝟䞁䜹䝑䝥ᐇ⾜ጤဨ఍㻌 㻺㻼㻻ἲே㻌 ᮌ䛾ᘓ⠏䝣䜷䝷䝮 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
᪤ㄪྜ㍍㔞䝉䝯䞁䝖䝰䝹䝍䝹ሬ䜚እቨ䛾ᵓ㐀ᛶ⬟䛻
㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲㻌
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே‵ᘧ௙ୖ
ᢏ⾡䝉䞁䝍䞊㻌
ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᵓ㐀⏝ᮌ㉁ᮦᩱ䛾ኚᙧ䛸◚ቯ䛻㛵䛩䜛ᑠጤဨ఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ఏ⤫せ⣲タィἲᑠጤဨ఍㻌 ♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 ጤဨ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
ᮌ㐀ᘓ⠏ᕤ஦ᶆ‽௙ᵝ᭩ᨵゞᢏ⾡᳨ウ఍㆟㻌 ♫ᅋἲே㻌 බඹᘓ⠏༠఍㻌 ୺ᰝ㻌 ᑠ㔝ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖୰䛾㓄➽᥈ᰝᢏ⾡⪅㈨᱁ㄆドไᗘㄆド
㐠Ⴀጤဨ఍㻌
♫ᅋἲே᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝᕤᴗ
఍㻌
ጤဨ㻌 ⃝ᮏ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᕤᏛ఍㻌 㻌
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ䝁䞁䜽䝸䞊䝖
ᕤᏛ఍㻌 㻌
௦㆟ဨ㻌 ⃝ᮏ෸ᩍᤵ㻌 ᘓタ㻌

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